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.Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen"carácter preceptivo
"Iindr_PÁ_JELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone quede en tercera situación el
acorazado «Espaiia».--Designa á los huérfanos que se expresan para
ocupar plaza en el Colegio de Guadalajara,— Desestima instancia de
dala A. de los Santos.—Resuelve consu!ta del Comandante gener&
de la Escuadra.—Id. instancia del práctico de costas M. Lorenzo.—
Id. íd. d& maestro estampador D. J. Sánchez.--Recompensas al per
sona que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone que las obras termina
das en les talleres de artillería de los arsenales sean reconocidas
por una comisión especial antes de,ser entregadas en almacenes.—
Id. que por el arsenal de Ferrol se proceda á la elaboración de 75
envases con destino á las municiones de 47 mm. Vickers para el «Es
paña»..- /d se adquieran 660 kilogramos de pólvora sin humo para
el «Espala».-1d. adquisición de pólvora sin humo para los torpede
ros 6 y 7.—Id. elaboración de la pólvora que se expresa.—Admite
para el servicio el cañón Vickers que se expresa.—Id. íd. id.--Id.
Íd. íd.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al escribiente de 2.a D. J. Canta
lapiedra.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede crédito para impresión
del «Anuario de Pesca».
SERVIC:OS SANITARIOS.—Destino al primer médico D. D. del Río.—
Concede permuta de destinos á dos médicos.—Desestima Instancia
del primer practicante D. J. Sánchez.--Relevo del médico de la *Nau
tilus».
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: En "telecru,ma de esta fecha se elite
á V. E. lo que sigue:
acorazado España, queda en tercera situa
ción, desde el ocho del corriente.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, reitero á V. E. en corrobora
ción.—Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
(3 (le septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sp.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Jefe do la 2' Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores ....
Academias y escuelas
Exorno Sr.: Dada cuenta do la comunicación do
V. E. número 999, de 30 do agosto último, mani
festando quo el Consejo do su digna presidencia
acordó quo las huérfanas D.a Carmen y D. Ana
Bujones y Martínez, tienen derecho al ingreso en
el Colegio do Guadalajara por hallarse comprendi
das en la real orden do 17 de marzo de 1886, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) so ha servido designar
á las referidas huérfanas para quo puedan ocupar
plaza en el citado Colegio, de las pertenociontgs á
esto Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 do septiembre de 1913.
GINIENO
Sr. Pt-esidente del Consejo do Administración
de la Caja de huérfanos do la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadoro do Fo
rro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia pro
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movida por D. Aurelia de los Santos Herrera, viu
da del contador de navío D. Eladio Carlier Sierra,
en súplica de que se conceda plaza de gracia en
las academias de la Armada á sus hijos D. Eladio
y D. Luis, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la peticián de plaza de gracia, por no
reunir las condiciones que determina la legislación
vigente para la concesión de estas plazas, conce
diendo á dichos huérfanos plaza pensionada, que
es á lo que tienen derecho.
_ De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos
años.—Madrid 9 do septiembre de 1913.
s
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
••••.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general de la escuadra, interesan
do se lo manifieste si se ha do conceder el uso do
la cartera de identidad á los aprendices maquinis
tas habilitados de terceros, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por•el
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer
se les ccnceda dicho documento, con la limitación
do que les serán recogidas las citadas carteras el
día en que cesen de estar habilitados- como terce
ros maquinistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva-,
da por el práctico de costas Manuel Lorenzo On
teiral, en súplica de que se lp conceda la cartera
militar de identidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido á bien acceder á lo solicita
do, quedando limitado el uso de dicho documento
al tiempo que el recurrente preste sus servicios
como práctico de costas.
De reai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el maestro estampador 'de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima D. Juan
Sánchez Lidón, en súplica de que se le señale el
uniforme que debe usar con el fin de adquirir la
cartera militar de identidad, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidadtcon lo informado por el Estado
Mayor central é Intendencia general y Junta Su
perior de la Armada, se ha servido resolver que el
uniforme que, limitado exclusivamente á los efectos_
de dicho documento de identidad, debo usar el re
currente, será señalado por real orden de 22 de
agosto último (D'Amo OFICIAL número 181, pági
na 1.376).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
1\1 adrid 9 de septiembre de 1913.
Glimmo
Sr. Almirante Jefe do! Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción db Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Po3ca ma
rítima.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia do la memoria
presentada por el General- Director del Obsi.::rvatorio
Astronómico de San Feynando, sobre el est:tdo,pro.
greso y necesidades de aquel Establecimiento, co
rrespondiente á los arios 1910, 1911 y 1912, S. 111. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, d confor.
miclael con ol Estado Mayor central y Junta de Cla
sificación y Recompensas, que se apruebe la memo
ria en toque á trabajos ordinarios y de Conservación
de edificios se refiere; que se den las gracias al
General-Director del Observatorio por los trabajos
extraordinarios que tan buen nombre dan á ese
Establecimiento entre los análogos en el extranjero,
y que se conceda al capitán de corbeta D. Francisco
Graiño Obaño y al capellán mayor de la Armada
don José Molina Flores, la cruz de 2•« clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento de sus actu'ales empleos, hasta su
ascenso al inmediato, comó recompensa á los me
ritorios servicios prestados en dicho Observatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 31 de agosto de 1913.
• GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompenssas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.




Circular .—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.),
Oil vista de lo propuesto por esa Jefatura, so ha
servido disponer que en lo sucesivo y siempre que
por los talleres de Artillería de los
arsenales so
termine una obra de relativa importancia, sea re
conocida y recibida antes de su entrega en almace
nes para el servicio de la Marina, por una comi
sión esDocial que en el apostadero de Cádiz estará
formacU, por tres jefes do la Junta facultativa do
Artilleriri, y en Cartagena y Ferrol por el personal
que oportunamente se indicará.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á,
y. E. machos años. Madrid 8 de septiembre de
1913.
GIáIENO
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cá•iv, Ferrol y Cartagena. •
O
Exciao. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que por el taller do Artillería del arsenal
do Ferro' se proceda con la mayor urgencia á la
elaboración de 75 envases reglamentarios con des
tino á las municiones de 47 milimetros Vickers pa
ra la clotqción y repuosto de las dos piezas de esa
clase que monta el acorazado España, debiendo
remitir á este Ministerio para su aprobación el
presupuesto correspondiente; los expresados enva
ses debcIrán ajustarse al trazado aprobado por real
orden de 4 de febrero de 1911, y (lo no existir plano
en dicho apostadero, lo interesarán directamente
del de Cádiz. Asimismo, deberá manifestarse á este
centro, con la mayor urgencia, por el expresado
apostadero de Ferrol, la cantidad total que se debe
adquirir do cartuchería Maüsser, para el completo
cargo del expresado acorazado, incluyendo en ella
los 30.000 cartuchos correspondientes ála dotación
do las des ametralladoras de 7 milímetros que figu
ran en su armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de septiembre de
1913.
GI1IENO
Sr. General Jefe de construcciones do Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Cotunclante general del apostador) de Fe
rro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conforme cgn
lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido dispo
ner que por la comisión á compras formada por el
,Tefe Inspector de la Marina en la fábrica de Santa
Bárbara, y el Habilitado de la provincia marítima
de Gijón, se proceda con urgencia á la adquisición
en la indicada fábrica, de 660 kilogramos de pólvora
sin humo, tipo especial, para cañón de 47 m m. Vio
kers, con destirlo á la dotación reglamentaria y re
puesto del 50 por 100 de los dos cañonel do ese
calibre y sistema que monta el acorazado España.
Es asimismo la voluntad do S. M., que el importe
total do dicho pedido, que asciendo á la cantidad de
once mil cuafroelentas noventa y siete pesetas con
veinte céntimos (11.49720 ptas.), afecte al crédito
concedido para esta atención por la ley de 11 de
-julio de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años.—Yladrid 8 de septiembre
de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector do la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad <,Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), do acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
disponer que por la comisión á compras compues
ta del Inspector de la Marina en la fát,rica de Santa
Bárbara y del Habilitado do la provincia marítima
de Gijón, so adquieran de la expresada fábrica 990
kilogramos de pólvora sin humo, tipo especial,
para cañón de 47 min. Vickers con destino á la do
tación reglamentaria y 50 por 100 de repuesto de
los torpederos núms. 6 y 7.
Es asimismo la voluntad de S.M., que el impor
te total de este pedido incluido el 4 por 100 do
pruebas, empaque y transporte y que asciende á
diez y siete ?ni/ doscientas cuarenta y cinco pesetas
con ochenta céntimos (17.245,80 pts.), afecte el cré
dito concedido por la ley do 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 septiembre do 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones do Artillería'.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárb
Sr. Presidente de la Sociedad '<Unión Española
de Explosivos».
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Excmo. Sr.: Con el fin de continuar las expe
riencias con las pólvoras tipo C. S. P. de 660 X 7,
8 X 2, 6 milímetros en el cañón de 101'6 milíme
tros Vickers y poder proponer en definitiva si es
la más apropiada para esa pieza, estudiando al
trismo tiempo el peso de carga más conveniente
que deba señalárselo como reglamentario, S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, se ha servido disponer la elaboración
con la wayor urgencia por la sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos» de 250 kilogramos do la
mencionada pólvora que deberá remitirse á la fá
brica do 1Placencia Armas,N,en donde por el
Inspector de la misma y el do la Lugones, so harán
cuantos estudios y experiencias sean necesarios al
fin quo se indica. Estos trabajos se llevarán con la
mayor rapidez, pues del resultado quo se obtenga
dependerá el hacer el pedido para el cargo de los
cañones de 1016 milímetros del acorazado España,
que deberá estar entregado antes do finalizar el
año, para un perder el crédito concedido para di
cha atención.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de septiembre de
1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de A rti Hería. .
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe Inspector de l Marina en la fábrica de
,Placencia do las Armas».
Sr. Jefe Inspector do. la Marina en la fábrica de
Lugones.
Sr. Presidente de la sociedad -Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: Darla cuenta do la comunicación
número 119, de 26 do agosto último, del Jefe Ins
pector en la fábrica do Trubia, con la que remito
estado do prueba y reconocimiento del cartón Vic
kers do 101 mm. número 19, construido en dicha
fábrica,.S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servicio dis
poner se admitl para el servicio el cañón do refe
rencia, en unión do su montaje correspondiente,
toda vez quo ha satisfecho las condiciones estipula
das, según so hace constar por el referido Jefe ins
pector de la Marina.
Do real orden lo manifiesto á V. E. para Pu co
nocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del .Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspectot en la fábrica de Trubia.
■•■•■••■~.111101~..
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción núm. 728, do 25 de agosto último, del Jefa ins
pector de la Marina en la fábrioa de «Placenciadi
las Armas», en la que da cuenta de las pruebas (11
fuego y reconocimiento practicado antes y despúl
de la misma, con el c:Iñón do 47 mm. Vickers nú
mero 10.585, construido en dicha fábric,a, S. M. o
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informad(
I)011 esa Jefatura y teniendo on cuenta que (in la
pruebas de referencia se han cumplido todas la
condiciones del contrato, quedando la pieza dentri
de las tolerancias que marcan las especificaciones
ha fenicio á bien disponer sea admi0a pnra
servicio de la Marina, en unión do su montaje co
rrespondiente, conforme á lo propuesto por el Iris
pector en la fábrica do Placencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y doctos consiguientes.—Dios guarde ;
V. E. muchos años.—YIadrid 8 de septiembre (fi
1913.
GDIENo
Sr. General Jefe (Id construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia do las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 124, do 2 de septiembrg actual, del Jefe
inspector en la fábpica do Trubia, con la que remi
t9 estado de prueba y reconocimiento del cañón
Vickers de 101 mm. número 20, construido en dicha
fábrica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner so admita para e!. servicio.el cañón de refe
rencia, en unión de su montaje correspondiente
toda voz que ha satisfecho las condicion'es ostipft
según se hace constar por el referido Jef(
Inspector de la.Marina.
Do real orden lo manifiesto á V. E. para su co.
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios gunrde
á V. E. muchos años.—Madrid 8 de septiembrf
de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Isnpector do la Marina en la fábrica de
Trubia.
Servicios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer pase á continuar sus servicios á esta
corto el escribiente de segunda clase L. Juan. Can
talapiedra Hernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
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tro de Marina, lo digo á V. E. parn su conoei
iento Y efectos.—Dios guardo á y. E. muchos
añ0s.----11adrid 9 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fermíndez de la Puente.
Sr. Contraalmirante 'Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del' apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
mr11111.--#-+-411111111."---
fritecación y pesca marítima
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de lo
propuesW por esa Dirección general y de coiífor
niidad con lo informado por la Intendencia general
de Mariin, ha tenido 4 bien conceder un crédito do
tres mil doscientas cuarenta y cinco pesetas, con
cargo al concepto «Subvenciones á las Sociedades
cooperativas do pescadores y Fomento de la Pesca»,
del capítulo 13, artículo 6.° del presupuesto vigente,
para la impresión del «Anuario de Pesca y Estadís
tico» Correspondiente al año 1912.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
copocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á V. E.' inuchos años. Madrid 4 de septiembre
do 1913.
ODIEN°
Sr. Director general de_Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Idendento.genoral do Marina.
Setniticios sanitarios
Cuerpo' de Sanidad
Excmo. Sis.: Con motivo de la muy próxima
entrega del acorazado España al Gobierno, por la
casa constructora, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido
á bien disponer paso asignado á dicho buque para
embarcar formando parte de su dotación, el primer
médico D. Daniel del Rio Torres, qug cesará en el
destino de eventuhlidades do su empleo en el apos
tadero do Ferro], donde se halla.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Maclriel 9 do septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios (lela Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: Vistas las instancias de los primeros
médicos D. Adolfo Domínguez Hombre, destinado
en el primer regimiento de Infantería do Marina y
don
• Antonio González Romero que lo está en el
servicio de guardias del arsenal do la Carraca, en
súplica de permuta de sus respectivos destinos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se acceda á lo soliéitado.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
cimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
.años. Madrid 9 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr, Intendente general de Marina.
•••••••11Calla■
Excmo. Sr.: Siendo necesario qu'e á fin del mes
actual sea relevado en su destino de la corbeta
Nautilus, el primer médico D. Santiago Casares y
Bescansa, por tener quo ser pasaportado á la Corte,
á fin ele empezar el próximo día 1.° de octubre el
cursode Radiología en el Hospital Militar de Madrid
Carabanchel, según preceptúa la real orden de 16 de
agosto último (D'Almo OFICIAL núm.178, pág.1.339) y
no habiendo en el apostadero de Cádiz, donde se
halla actualmente dicho buque, primer médico de
eventualidades por estar este desempeñando una
eventualidad de.su empleo en Larache, ni otro mé
dico que pueda encargarse del destino de laNautilus,
pues los que existen en dicho apostadero todos
tienen (destino de plantilla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que si para el día en -que
debe ser relevado el primer médico Casares, no
hubiese primer médico de eventualidadesquepueda
embarcar en el mencionado buque, lo verifique
el 2.° médico de la Escuela Naval, á cuyo centro
está asignada la expresada corbeta, con carácter
de interino y por el tiempo qué esté ausente el men
cionado primer médico D. Santiago Casares, du
rante el curso que viene á estudiar á Madrid, vol
viendo á su destino do la mencionada Escuela así
que termine esta interinidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguardo á V. E. muchos años
—Madrid 9 do septiembre de 1913.
GINIENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el segundo practicante de la Armada, con destino
en la Escuela de artilleros, D. Juan Sánchez Gelos,
en solicitud de que sean recompensados sus servi
cios prestados en Alcazarquivir por los méritos
tillas originales, en la relación á que s',; refiero
aquella, á don Juan Ocampo Alomo, en vez de
don Juan Alonso Méndez, en cuyo sentid c so en
tenderá rectificada dicha soberana disposiGión.
Madrid 10 do septiembre de 1913.
El Director del DIARIO OrICIAL
Adolfo Gónte,:.
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que menciona, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hien dispcner que en vista de los informes emiti
dos en el expediente que motiva la mencionada
instancia, sea desestimada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación de expedientes
efectos. Dios guarde á V. E muchos arlos. Ma
drid 9 de septiembre de 1913.
El AlmIratiteJefe del Estado Mayo, central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante éneral dol apostadero leCádiz
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
que quedan sin ( urso por los motinos que se expresan.
NOMBRE Y EMPLEO
Alférez de navío, D. Emilio Ca
darso y Fernández Cañete...
PETICION
Abono de gratificación que cree le correspon
de por desempeño del destino de auxiliar
en el ramo de Ingenieros del arsenal de
Cartagena
MOTIVOS
Por oponerse á la concesión el arlieulo 2,0,
letra e) de la real orden de 14 de noviembre
de 1911
Madrid 6 de septiembre de 1913.—El Jefe de la Sección del Personal, Salvador Buhigas.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 4 del corriente, publicada en
el DIARIO OFICIAL núm. 1£6, página 1.466, que dis
pone pasen al apostadero de Ferrol á practicar el
manejo de turbinas varios maquinistas de la Ar
mada, se consignó, por error de copia, en las cuar In- o. del 11n1 -terlo Marina.
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